






















































































テム (ComputerAided Design/Computer Aid-
ed Manufacture)， (3)少量多品種生産自動化シ
ステム(FlexibleManufacturing System)等を

























































案， (5)教育， (6}段取り替え・調整， (7)故障予知・





































テム (FMS)にむけて NC，Machining Center 
(MC)の導入:プログラミング技能，機械設
備の保守管理。工作機械の NC化:プログラミ
ング， NC保守。 MC，Networking Computing 
Deviceの導入:機械設備の操作及び保守。溶



































































Surface Mount (SMT) System (表面実装シ



















































































































Abraham Harold Maslowの“ATheory of 
Human Motivation. に拠れば， Motivation 
Theoryの出発点である TheBasic Needsと
して， (l)The‘physiological' needs， (2) The 
safety needs， (3) 百lelove needs， (4) The 


















Frederic Herzbergの 2Factor Hygiene and 
Motivation Theoryに依れば， Hygiene factors 
(環境要因)として次の 8項目， (1)由ecom-
pany， (2) its policies and its administration， 
(3) the kind of supervision which people 
receive while on the job， (4) working condi-
tions， (5) interpersonal relations， (6) salary， 
(7) status， and (8) s配 urityである。 Motivators
として(1)achievement， (2) recognition for a-
chievement， (3) interest in出etask， (4) respon・
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アジア諸国に展開する日系製造業にみる文化変容
sibility for enlarged task， (5) growth and 












Douglas McGregor寸'heHuman Side of 
Enterprise" (1960) のTheoryX と Theory
Yについて触れておこう。(5) 百leoryX の仮定
は，“τ'heaverage human being has an inher-






と考える。即ち，"The average man learns， 
under proper conditions， not only to accept but 
to seek responsibi1ty."“Under the conditions 
of modern industrial life， the intellectual 
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